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El presente trabajo desarrollado está referido a la Aplicación del Nuevo Régimen
Único Simplificado y su efecto en la formalización de la actividad económica, de los
comerciantes del mercado central, dedicadas al rubro de venta de ropa, artefactos,
locerías, zapatería, librería, abarrotes, artesanía, jugos, y abastos en general, cuya
delimitación espacial es la Provincia de Espinar del Departamento de Cusco. Para
demostrar los objetivos del trabajo de investigación se realizó la aplicación del
nuevo rus que favorece la formalización de la actividad económica de las
microempresas el cual facilita el cumplimiento de sus obligaciones, amplié la base
tributaria en nuestro país.
El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar cuál es el efecto por la
aplicación del régimen único simplificado en la formalización de la actividad
económica en el sindicado único de comerciantes del mercado central de la
Provincia de Espinar de Departamento de Cusco. Los beneficios que otorga este
régimen, así eliminar la informalidad, que es un problema generado por la
competencia desleal.
Se concluye que la aplicación del Nuevo Régimen Único Simplificado tiene un
efecto positivo el cual es beneficioso para la formalización de la actividad
económica de los comerciantes, que se inscribieron o desean pertenecer a este
nuevo régimen.
Se espera que el trabajo realizado y los resultados a los que se ha llegado sirvan
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INTRODUCCIÓN
El gobierno modifica el Decreto Legislativo N°937, texto actualizado al 20 de
diciembre del 2016, por el Decreto Legislativo Nº 1270, el cual entra en vigor el
primero de enero del 2017, y se establece como el Nuevo Régimen Único
Simplificado, este régimen es parte de la reforma tributaria efectuada por el
ejecutivo, el objetivo es instaurar un régimen tributario promovedor para las micro
y pequeñas empresas que facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
amplíe la plataforma tributaria, por ende ayudara a los comerciantes que están en
desigualdad y combatir la informalidad de la actividad económica.
La formalización de la actividad económica de los comerciantes de los diferentes
rubros de negocios del mercado central de Espinar, tiene una importancia para el
desarrollo y la contribución del país, de manera que en los últimos años se ha visto
afectado por la informalidad que se ha presentado por un sector, que ha
desestabilizado el normal desarrollo de las microempresas formales las cuales
tributan y aportan a las arcas del estado.
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Para una mejor esquematización el presente trabajo de investigación se dividen en
los siguientes capítulos cuyo resumen detallamos a continuación:
En el capítulo Primero: Trata sobre el trabajo de investigación; formulando el
problema, los objetivos, la justificación y la viabilidad del trabajo de investigación.
En el capítulo segundo: Se refiere al marco teórico; se presenta los antecedentes
de investigación que me permitieron plantear el problema de investigación, así
como los lineamientos de las bases teóricas y definiciones sobre el nuevo RUS y la
formalización de la actividad económica.
En el capítulo tercero: se presenta el caso práctico de la investigación el cual se
realiza la aplicación del acogimiento al nuevo rus, las regulaciones de presentación
de la declaración a destiempo, calculando las deudas, multas y moras, como
también doy a conocer sobre los beneficios del nuevo RUS y su efecto en la
formalización de la actividad económica de los comerciantes.
Finalmente llegando a la conclusión de que, si tiene un efecto positivo la aplicación
del nuevo RUS en las actividades de los comerciantes del mercado central de
Espinar, porque les permite conocer como regularizar si se cometen infracciones
en el nuevo rus, el cálculo de multa que le corresponde. Los beneficios del régimen,
formalizar la actividad económica de los comerciantes, fidelizar a los clientes.
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CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
El gobierno central, tiene la potestad de aplicar en nuestro país un sistema
tributario, mediante el cual puede instaurar, cambiar o derogar los tributos que
sean necesarios, para atender el buen funcionamiento de la economía nacional.
Por ende es importante precisar, que los comerciantes están en la obligación de
contribuir ante el estado, cuyo ente recaudador es la Superintendencia Nacional
de Aduanas y Administración Tributaria.
El sindicato único de comerciantes del mercado central de Espinar (SUCME),
ubicado en la Provincia de Espinar – Cusco el cual es un mercado donde los
comerciantes, venden sus productos de lunes a domingo. Siendo el día domingo
donde hay una mayor concentración de la población por las ferias que se
realizan. El mercado está constituido por los comerciantes que realizan
actividades, según al giro de su negocio como la venta de ropas, zapatos,
artefactos, abarrotes, carne, frutas, granos, locerías, entre otras secciones.
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Cabe mencionar que una parte de los comerciantes aún se encuentran en la
informalidad de su negocio, a todo ello se le suma la falta de conocimiento de la
existencia del régimen más sencillo que existe en nuestro sistema tributario, que
es el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS).
Uno de los inconvenientes que muestran los comerciantes es que no emiten ni
exigen comprobantes de pago, en consecuencia no tienen con que sustentar el
traslado de sus mercaderías, la mayoría adquieren sus mercaderías de la
ciudad de Juliaca y Arequipa, por ende cuando hay operativos, y los agentes
correspondientes, requiere del sustento de traslado de mercaderías con sus
respectivos comprobantes de pago. Por esta razón los comerciantes no tienen
con que sustentar el traslado, el cual toman otras opciones como aportar con
una suma de dinero y entregarles a los agentes con tal de que no les retenga la
mercadería, y esto genera un gasto que deben asumir los comerciantes.
La aplicación del nuevo régimen único simplificado resultara favorable para la
formalización de la actividad económica de los comerciantes del mercado
central de Espinar, por ende se da a conocer los beneficios del porque
pertenecer al régimen, que tiene un efecto positivo en el desarrollo de su
negocio, como la simplicidad en el cálculo de sus pagos que es en función a sus
ingresos y adquisiciones,  como a tener mayor acceso  a créditos financieros el
cual esto hace que el negocio crezca y sus ingresos aumenten, como también
pueden participar en las contrataciones y adquisiciones del estado. Para esto
se necesita sensibilizar a los comerciantes orientando e incentivando a la
formalización de su negocio.
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Por ello es importante dar a conocer como se realizara el cálculo de la
determinación de las infracciones cometidas por los comerciantes, que
incumplen con las obligaciones tributarias establecidas en la normatividad
peruana, de haber incurrido en infracciones detectadas por la administración
tributaria, que tanto no conocen los procedimientos a seguir para acogerse a los
beneficios de la subsanación voluntaria o trámites para presentar los descargos
correspondientes de las inconsistencia detectadas.
1.2.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1. Delimitación Temporal
El presente trabajo es de actualidad, por cuanto el tema de la aplicación del
nuevo régimen único simplificado tiene efecto significativo en la
formalización de la actividad económica, en los comerciantes del mercado
central de Espinar.
1.2.2. Delimitación Espacial
Esta investigación está comprendida en la Provincia de Espinar, del
Departamento de Cusco. El cual abarca al Sindicato Único de Comerciantes
del Mercado Central de Espinar y a todos los sujetos que están dentro del
nuevo RUS.
1.2.3. Delimitación Conceptual
Este trabajo de investigación comprende conceptos como el Nuevo RUS y
la Formalización de la Actividad Económica. Además como conceptos
básicos: el acogimiento del comerciante, la formalización, régimen tributario,
la recaudación fiscal.
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1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1. Problema Principal
¿Cuál es el efecto por la aplicación del nuevo régimen único simplificado en
la formalización de la actividad económica en el sindicado único de
comerciantes del mercado central de la provincia de Espinar – Cusco 2018?
1.3.2. Problemas Secundarios
 ¿Qué efecto tienen las categorías del Nuevo Régimen Único
Simplificado en el Pago de una cuota mensual fija de los comerciantes
en el sindicado único de comerciantes del mercado central de la
provincia de Espinar – Cusco 2018?
 ¿Qué efecto tiene el pago de la Multa correspondiente, por
infracciones cometidas en el Nuevo Régimen Único Simplificado de
los comerciantes del sindicato único de comerciantes del mercado
central de la provincia de Espinar – Cusco 2018?
 ¿Qué efecto tienen los beneficios tributarios del NRUS y en la
formalización de la actividad económica en el sindicado único de
comerciantes del mercado central de la provincia de Espinar – Cusco
2018?
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1.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1. Objetivo General
Determinar cuál es el efecto por la aplicación del nuevo régimen único
simplificado en la formalización de la actividad económica en el sindicado
único de comerciantes del mercado central de la Provincia de Espinar –
Cusco 2018.
1.4.2. Objetivos Específicos
 Comparar las categorías del Nuevo Régimen Único Simplificado si
tienen un efecto en el pago de una cuota mensual fija de los
comerciantes del mercado central de la Provincia de Espinar – Cusco
2018.
 Calcular la multa correspondiente, por Infracciones cometidas en el
Nuevo Régimen Único Simplificado de los comerciantes del mercado
central de la Provincia de Espinar – Cusco 2018
 Explicar los beneficios tributarios del NRUS y que efecto tienen en la
formalización de la actividad económica de comerciantes del mercado
central de la Provincia de Espinar – Cusco 2018
1.5.JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
El presente trabajo de investigación se argumenta con la necesidad de fomentar
conocimientos tributarios, formalización de la actividad económica en los
comerciantes del mercado central de Espinar, debido a que la economía esta
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sostenida elementalmente por la micro y pequeñas empresas y comerciantes
con negocios pequeños, la labor que desarrollan cada vez más va recolectando
mayor relevancia el cual prometen ingresos al estado.
Los comerciantes del Sindicato Único de Comerciantes del Mercado Central –
Espinar cumplen los requerimientos para pertenecer a este nuevo régimen, sin
embargo, no lo realizan por la falta de información, y la desconfianza del
comerciante en el estado sobre el destino del dinero por el pago de sus
impuestos, desconocen el destino del impuesto creándose una idea que al
pagar sus tributos estaría regalando su dinero al estado.
El objetivo del estado con la reforma tributaria es que hay un tributo simple para
los contribuyentes de menores ingresos, que les permita cumplir fácilmente con
sus obligaciones tributarias. Así mismo, esta investigación justifica que la
formalización de la actividad económica será con la aplicación del NRUS de los
comerciantes del mercado de Espinar.
Con los resultados alcanzados de la investigación se beneficiarán los
comerciantes, porque se realizará la aplicación del NRUS y lo que persigue es
la formalización de la actividad económica en los comerciantes, así mismo el
estado se respaldara con mayor recaudación de los tributos, siendo esto el
propósito de lograr la reactivación económica y de esta manera incrementar la
presión tributaria en la ciudad de Espinar.
El presente trabajo cumple con el parámetro requerido por la universidad






2.1.1. Modificaciones del nuevo régimen único simplificado (NRus)
Según el Decreto legislativo Nº 1270 el cual modifica el Texto del Nuevo
Régimen único Simplificado, Aprobada por el Decreto Legislativo Nº 937 nos
da a conocer los cambios y modificaciones respectivas.
Es de mayor importancia dar a conocer sobre el régimen tributario creado
para los pequeños comerciantes, productores como personas naturales con
negocio, el cual este régimen simplificado les permite el pago de una cuota
mensual fija en función a sus adquisiciones y/o ingresos, con la que
se reemplaza el pago de diversos tributos, como el impuesto general a las
ventas, el impuesto a la renta llamado “mono Tributo”. Por consiguiente,
facilita el desempeño de las obligaciones tributarias de los pequeños
colaboradores, puesto que también propicia que los pequeños comerciantes
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aporten a la entidad recaudadora de acuerdo con la realidad de sus
negocios.
Este régimen está dirigido a comerciantes con pequeños negocios que
efectúan transacciones de mercaderías o servicios a consumidores finales.
Según los autores Señalan que “Es un sistema presuntivo para el comercio,
industria y servicio aislado el transporte de carga y pasajeros, estos
contribuyentes tributan en función a una base ficta sobre los ingresos brutos
y ciertos parámetros físicos.”(Centrangolo & Gomez Sabaini, 2007).
Al orientar a los comerciantes del mercado central que puedan aplicar y
pertenecer al nuevo régimen único simplificado el comerciante formalizara
su actividad económica, aportando mensualmente su cuota a la entidad
recaudadora, en consecuencia será favorable para el estado ya que estará
pagando sus impuesto, según le corresponda y mucho dependerás de los
ingresos y gastos obtenidos dentro del mes.
2.1.1.1. Personas Incluidas en el NRUS
Los nuevos comerciantes pueden pertenecer a este régimen tributario
como comerciantes con pequeños negocio o sucesión indivisa
domiciliada en el país, estos último son aquellas que se originan como
consecuencia del fallecimiento de la persona natural. El cual subsistirá
hasta el momento en que se dicte la declaración de los primogénitos o se
inscriba el testamento en la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos.
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2.1.1.2. Requisitos para el Acogimiento al NRUS
La aplicación a este régimen sólo tendrá vigencia hasta el treinta uno
de diciembre de cada año. Es decir, si no cumplen con la declaración y
pago oportuno, la SUNAT de oficio los incluirá en el régimen general a
partir del primer día de enero de cada año.
La persona natural o sucesión indivisa debe consignar un solo domicilio
en el país, por consiguiente sus ingresos brutos y las adquisiciones de
bienes y de servicios no debe superar S/. 96,000 en el lapso de cada
año, o en algún mes tales ingresos y/ o gastos no deben ser mayores a
S/. 8,000. De manera que debe realizar operaciones comerciales en un
solo establecimiento, el valor de los activos fijos presumidos a la
actividad no debe superar los s/. 70,000. los activos fijos incluyen
instalaciones, maquinarias, equipos de cualquier índole etc.
2.1.1.3. Personas No Incluidas en el NRUS
Entre los sujetos que no se encuentran dentro del régimen tenemos las
personas naturales que por el tipo de actividad; Presten servicio de
transporte terrestre de pasajeros o transporte de carga de mercaderías
con capacidad de carga mayor o igual dos toneladas métricas,
actividades de espectáculo público, notarios, comisionistas y/o
rematadores, agentes corredores de productos, de bolsa de valores,
agentes de aduana y los intermediarios de seguros, Sean titulares de
negocios de casinos, máquinas tragamonedas, realicen venta de
inmuebles, presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de
almacenamiento, entre otros puntos que se pueden considerar.
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2.1.1.4. Acogimiento al Nuevo Rus
Tratándose de comerciantes que inician actividades y los que deseen
tributar en el Nuevo Rus y cumplan los requisitos y condiciones previstas
para ello deben de inscribirse en el Registro Único del contribuyente
(RUC).
2.1.1.5. Como determinar que categoría le pertenece
Para establecer la categoría de cada comerciante y saber cuál es la cuota
mensual que le corresponde pagar en el nuevo rus, se da a conocer la
tabla en la que se muestran dos categorías 1 y 2, se le designa de
acuerdo a sus ingresos y adquisiciones mensuales.
Tabla N°1.
Parámetros del Nuevo Régimen Único Simplificado




1 Hasta S/. 5,000 20
2 Más De S/. 5,000 Hasta
S/.8,000
50
Nota: datos recopilados de la página web (SUNAT, Orientacion sunat, 2018).
Por esta razón analizamos que al pagar en la categoría 1, la cuota
mensual es de S/. 20, que representa solo el 0.4% de S/. 5000, que es el
total de ingresos brutos mensuales máximo para esta categoría; y en la
categoría 2, la cuota mensual es de S/. 50, que representa el 0.625% de
S/. 8000 que es el máximo monto de ingresos brutos mensuales para
esta categoría que pertenece al nuevo RUS.
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Tabla Nº 2
Categoría Especial del Nuevo Régimen Único Simplificado
Categoría Especial Ingresos Brutos O Adquisiciones Cuota Mensual
HASTA S/. 60,000ANUALES No paga cuotamensual
Pueden acogerse a esta categoría los contribuyentes, sujetos del NRUS, que
se dediquen :
Únicamente a la venta de frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces,
semillas y demás bienes especificados en el Apéndice I de la Ley del IGV e
ISC, realizada en mercados de abastos; ó,
Exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y que vendan sus productos
en su estado natural.
Para considerarse dentro de la Categoría Especial del NRUS es condición
haber presentado el Formulario N° 2010 en la red bancaria.
-Si inicia actividades en el año: Presentará el formulario 2010 por el período
tributario (mes) en que inicia sus actividades.
Nota: datos recopilados de la página web www.orientacion.sunat.2018
De esta manera cabe indicar que para las personas que pertenezcan a
la “categoría especial” de nuevo rus la cuota es S/. 0. (Cero Soles),
determinada para aquellos comerciantes cuyo total de ingresos brutos y
de sus adquisiciones anuales no exceda, los ingresos de S/. 60,000 anual
y, por ende, cuyo negocio se dedique a la venta de frutas, hortalizas,
legumbres, tubérculos, raíces, semillas y demás bienes especificados en
el apéndice I de la ley, que se creó con el fin de equilibrar las necesidades
y cumplir con los requerimientos de los comerciantes minoristas.
En caso que ocurriera alguna variación en los ingresos o adquisiciones
mensuales, debe efectuarse el cambio de categoría, por lo que, los
comerciantes se encontrarán obligados a pagar la cuota conveniente a
su nueva categoría a partir del mes en que se produjo la variación.
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2.1.1.6. Como Pagar las Cuotas del Nuevo RUS
Los comerciantes pagaran cuotas mensuales del Nuevo RUS mediante
internet, con su teléfono celular/móvil o de manera presencial el pago de
cada cuota debe realizarse hasta el plazo señalado en el cronograma de
pagos, que aprueba la SUNAT. (Ver anexo)
Esta forma, se pagará con el formulario denominada pago fácil, reconoce
pagar la cuota mensual del Nuevo RUS en los bancos autorizados, como
banco de la nación, BCP, etc.
Al momento de pagar tenemos que tener los datos necesarios o llenar el
formulario correspondiente, como los siguientes datos: Número de RUC,
Período tributario (por ejemplo, enero de 2017 es 01-2017), total
ingresos, compras brutos del mes y monto a pagar, según la categoría al
que corresponde.
Según las noticias, el gobierno indica que está muy preocupado por las
emanaciones negativas que sigue originando la gran informalidad que
caracteriza nuestras actividades económicas. No siendo Cusco – la
provincia de Espinar la excepción a la regla. Pero, lo más alarmante de
todo esto, es la falta de propuestas serias de nuestras autoridades y la
negación de un trabajo coordinado entre los funcionarios de la
administración tributaria nacional y municipal, para ir cambiando la
cultura tributaria o conocimiento que tiene la gente acerca de la
tributación y explicar que es mejor trabajar cumpliendo las leyes
actuales, y aprovechar de los beneficios de ser parte de los sujetos
formales.
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2.1.1.7. Otras Obligaciones que se deben considerar
Los comerciantes pertenecientes al Nuevo RUS sólo deberán emitir y
entregar: boletas de venta, tickets o cintas emitidas por máquinas
registradoras.
Asimismo, los comerciantes solo deberán exigir, facturas, tickets o cintas
emitidas por máquinas registradoras u otros documentos autorizados que
expresamente señale el reglamento de comprobantes de pago aprobado
por la SUNAT.
Libros contables: Los comerciantes del Nuevo RUS no se encuentran
obligados a llevar libros y registros contables, sin embargo, pueden
realizarlos de manera voluntaria conservando los comprobantes de pago
para sustentar el traslado de sus mercaderías de un lugar a otro.
2.1.2. Planteamiento de Régimen de Gradualidad
La multa del Nuevo RUS por no declarar dentro plazo establecido. Y al no
realizar el pago de la cuota fija mensual del nuevo rus, origina el pago de
una multa, el cual se realiza el cálculo, de acuerdo a la categoría al que
pertenece el comerciante, en seguida debemos adicionar los intereses
moratorios por los días pasados desde la fecha de vencimiento.
2.1.2.1. Multa del nuevo Régimen Único simplificado
Según la tabla III del código tributario – infracciones y sanciones, la
infracción cometida es la tipificada en el numeral 1 del artículo 176: “No
presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda
tributaria, dentro de los plazos establecidos”.
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La sanción es 0.6% ingresos, significa cuatro veces el límite máximo de
cada categoría de los ingresos brutos mensuales del Nuevo RUS.
Por otra, parte la multa no podrá ser inferior al 5% UIT – S/. 207.50
Tabla Nº 3
Cálculo de multa por Infracciones en el Nuevo Rus
Nota: Recuperado de Noticierocontable.com
De acuerdo con las especificaciones del Código Tributario, las multas que
se determinen, no podrán ser en ningún caso inferiores al 5% de la UIT,
es decir, considerando que para el 2018 la UIT asciende a S/. 4,150, no
deberán ser menores a S/. 207.50 para ambas categorías.
2.1.2.2. La Gradualidad del Nuevo Régimen Único simplificado
Si la subsanación es de manera voluntaria, por parte del comerciante se
podrá aplicar una gradualidad del 90% de descuento.
Tabla Nº 4
Aplicación de régimen de gradualidad
Nota: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
 Categoría 1.- Multa: 207.50, empleamos un descuento 90%,







1 5000 5000 X4 20000 0.6% I 120 207.5
2 5001-8000 8000 X4 32000 0.6% I 192 207.5
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 Categoría 2.- Multa: 207.50, empleamos un descuento 90%,
obtenemos una multa de S/. 21 soles.
Es muy importante mencionar que se debe agregar los intereses
moratorios a razón de 0.04% diario, según el código tributario lo
establezca para efectos de intereses.
2.1.2.3. Código de Multa Nuevo Régimen Único simplificado
El código de multa por no presentar la declaración dentro del plazo
establecido es: 6041. El código asociado es: Categoría 1: 4131,
Categoría 2: 4132
Recordemos que mediante la resolución de superintendencia nacional
adjunta operativa (RSNAO 006-2016), se establece no sancionar la
infracción del numeral 1 del artículo 176, siempre que: Los ingresos y
adquisiciones de dicho periodo no supere 1/2 UIT (S/. 2075).
En efecto, si tus ventas y compras no supera el 1/2 UIT, no pagaras
multa.  Solo debes subsanar la declaración de la cuota mensual más los
intereses.
2.1.3. Como Formalizar la Actividad Económica
La formalización debe comprenderse más que como una obligación de
registro de las personas ya sea naturales o jurídicas el cual realizan una
actividad económica, por esta razón se debe tomar como un medio de
inclusión ya sea económica, ambiental y social de las empresas en los
mercados, entonces resultara favorable para que estas aumenten sus
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repertorios de productividad, accedan al sistema financiero y sean sostenible
en el tiempo.
Para entender mejor que es la formalización, tenemos que saber que es
primeramente la informalidad, como se genera y cuál es las causas de ello.
Formar parte de la informalidad empresarial tiene efectos negativos sobre el
nivel de competitividad de la economía y en consecuencia muestra las
deformaciones que se crea en el mercado y los efectos sobre las mismas
empresas.
Según el autor menciona que para definir “La informalidad en su mayoría
tienen que ver con el incumplimiento de la reglamentación comercial,
tributaria y laboral vigente”.(Deelen, 2015)
Como también está basada en el sector informal el cual conceptualiza que
es la unidad productiva que se refiere al conjunto de empresas no
registradas o no jurídicamente constituidas en la economía de nuestro país.
El estado ente encargado debe promover la inversión privada y el respaldar
la creación de la empresa privada, debe de plantear elementos más
eficientes para que los negocios o centro de trabajos informales, se
formalicen, logrando con ello más recaudación tributaria, y de esa manera
se obtendría mayor ingreso para la administración tributaria. (Chambi
Villanueva, 2016).
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2.1.3.1. Los Beneficios de la Formalización
Los Beneficios de la formalización, que se encuentra en el portal peruano
nos dan conocer los siguientes:
 Se Podrán realizar contratos con empresas formales.
 Acceder al sistema financiero formal y negociar con inversionistas
privados.
 Exportar o participar de una cadena de exportación.
 Participar en programas de apoyo al micro y pequeña empresa,
promovidos y ejecutados por el estado.
 Ecuanimidad por encontrarse dentro del recuadro legal
 Emitir y solicitar comprobantes de pago para que tus clientes
puedan confrontar su compra, hacer reclamos, etc.
 Dicho de otro modo es el único camino para hacer crecer tu
negocio.
2.1.3.2. Las Políticas de la Formalización
En las políticas de formalización nos referimos tanto al cumplimiento de
las normas y regulaciones que el estado impone.
Según el autor menciona que “Aquellos que identifican la
informalidad con a estratos empresariales de baja
productividad, evidentemente tenderán a recomendar políticas
de estímulo a la misma. De otro lado, quienes ven en la
informalidad el incumplimiento de normas y regulaciones,
tenderán a identificar como sus causas al estado y su
funcionamiento” (Chacaltana, 2009).
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Para un país con un alto número de empresas pequeñas. Como en Perú,
se debe analizar los costos de la formalidad, los tramites que se realizan
en los centros de atención al cliente deben ser sencillos, para poder
acoger a más emprendedores, y por otro lado se deben sensibilizar a los
comerciantes informales de una zona o sector específico, sobre la
importancia y los beneficios de formalizar la actividad económica en la
que trabajan, en consiguiente existen tipos de formalización según el
autor menciona sobre “la formalización administrativa que confronta
problemas de acción colectiva, como bien ilustra la formalización fiscal:
todo empresario quiere que el estado proporcione buenos servicios
públicos” (Arruñada, 2010)
2.1.3.3. La Formalización Empresarial
El ministerio de comercio, industria y turismo ha venido realizando
programas y acciones de acompañamiento a empresas de los diferentes
sectores para que incrementen sus niveles de formalidad y
productividad. Desde el año 2012 se ha logrado atender a más de
180.000 empresarios, en 32 departamentos del país.
Lo que se quiere lograr a través de los diferentes programas es buscar
que las empresas puedan acceder a instrumentos del sistema financiero,
y obtener líneas de crédito blando, por consiguiente a los procesos de
selección de licitaciones públicas, de manera que participen en
programas gubernamentales de desarrollo empresarial.
La gran pregunta es cómo podemos empezar, lo primero que se debe
realizar es informarse sobre el producto o servicio que va ofrecer,
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investigar el mercado, como también analice, compare y hacer algo
distinto, y por consiguiente consiga capital que requiera para su negocio,
y por ultimo evalué y tome la decisión correcta.
Inscripción al RUC
Cuando se decida iniciar sus actividades de su negocio, para prestar un
servicio o vender bienes, ya sea como persona natural se debe tomar en
cuenta que se debe acercarse al centro de Servicios al contribuyente de
la SUNAT de su localidad, para solicitar su inscripción en el RUC.
Los requisitos para obtener el número de ruc como persona natural,
deberá portar su DNI (copia y original), Un recibo de servicio público
como agua, luz, cable, telefonía fija, (original y copia). (SUNAT,
www.sunat.gob.pe)
2.1.3.4. La Formalización en la MYPES
Con respecto a los problemas que impiden a la formalización de las micro
y pequeñas empresas son la dificultad de la baja competitividad, baja
productividad, poca rentabilidad, y la informalidad que en consecuencia
tienen resultados negativos como la dificultad de acceso a
financiamiento, limitadas capacidades gerenciales, limitado acceso a
información, poca responsabilidad social empresarial, poca inserción en
el mercado, uso inadecuado de tecnologías, escasas capacidades
operativas, débiles articulaciones empresariales.
Se precisa que las mypes representan un papel muy importante en la
económica de nuestro país.
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La mypes es la unidad económica constituida por una persona natural o
jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial
contemplada en la legislación vigente, que desarrolla actividades de
extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o
prestación de servicios.
Las características de la mypes se dividen en micro empresa, y pequeña
empresa el cual el primero puede tener hasta 10 trabajadores, con ventas
anuales hasta 150 UIT, y las pequeñas empresas hasta 100 trabajadores
con ventas anuales hasta 1700 UIT.
2.1.3.5. Los Beneficios de la Formalización en la Mypes
Los beneficios de ser un comerciante formal, es no tener ninguna
limitación para realizar negocios con otras empresas y competir en el
mercado nacional e internacional, por consiguiente, tendrá mayor
facilidad para acceder al sistema financiero, participar en compras
estatales, siendo un comerciante formal puede acceder a los beneficios
que brinda la nueva ley Mypes.
Así mismo el autor indica que se estará frente al desarrollo de las
MYPES, cuando el Estado impulse la modernización tecnológica que es
importante para las empresas y el desarrollo del mercado de servicios
tecnológicos, como elementos de soporte de un sistema nacional de
innovación continua. (Flores Soria, 2004)
La ley MYPE promueve la formalización empresarial simplificada que
está basada en promover el desarrollo y la competitividad, por ejemplo
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están compra directa a las MYPE, Campaña cómprale al Perú entre otros
beneficios. Como también facilita al mejor acceso al financiamiento,
como por ejemplo al fondo de gestión empresarial, al programa especial
de apoyo financiero para la MYPE – PROMYPE. Por consiguiente ofrece
regímenes laborales especiales, el cual es un régimen permanente, se
accede previa inscripción en el Registro Nacional de la mypes –
REMYPE, las condiciones laborales pueden ser mejoradas mediante
convenio individual, colectivo, o por decisión unilateral del empleador.
Los contribuyente estará satisfecho por ello, por ende pertenecerá a un
régimen tributario según el tipo de actividad económica que realiza.
2.1.3.6. Desarrollo Económico
Para entender más sobre el tema, sobre el desarrollo económico que va
de la mano con la formalización de la actividad económica del negocio
de comerciante, el cual es muy necesario entender primeramente que es
desarrollo de las empresas.
Según los autores menciona que el “Desarrollo de las empresas tiene
por objeto la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo
propiamente dicho, que permite incrementar empleo sostenible, su
productividad y rentabilidad, su aporte al Producto Bruto Interno”, la
expansión del mercado interno y las exportaciones, y su contribución a
la recaudación tributaria.(Koontz & O' Donnell, 2004).
Bajo estas premisas, las teorías del desarrollo el cual se concuerda con
los autores, para alcanzar el desarrollo empresarial se debe considerar
un modelo de gestión empresarial que permita disponer de documentos,
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políticas, estrategias, acciones, ajustes y retroalimentación para de ese
modo los comerciantes puedan planificar, organizar, dirigir, coordinar y
controlar los procesos, actividades, recursos, de ese modo entren en un
proceso de desarrollo empresarial.
2.1.3.6.1. Desarrollo de la Actividad Económica
Las actividades económicas que los comerciantes realizan día a día
son procesos productivos que atreves del uso de componentes de
producción crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades
de los consumidores.
Los tipos de actividades económicas se clasifican en; actividades
primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. El cual estas son
capaces de extraer recursos, transformar materia prima y ofrecer
servicios, según el giro de negocio del comerciante.
Mencionamos que las actividades económicas terciarias son el
comercio de ventas al por menor, es por ello que los comerciantes se
adecuan este tipo de actividad ya que sus productos son dirigidos a
consumidores finales. Como ejemplos tenemos el comercio al por
menor y al por mayor, que es de este tipo de actividad el mercado
central de la Provincia de Espinar.
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2.2.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En la tesis de (Mamani Condori, 2016) titulada: Nivel de conocimiento de las
Normas Tributarias Del Régimen Único simplificado, y su Incidencia en la
Informalidad de los comerciantes de ropa de segundo uso de la ciudad de Puno,
periodo 2011 al 2013. Tesis para optar el Título Profesional de Contador Público,
Universidad Nacional del Altiplano, Puno - Perú. Se concluye:
Cuyo objetivo general es determinar el nivel de conocimiento de las normas
tributarias del régimen único simplificado y su incidencia en la informalidad, el
cual se llega a la conclusión de la falta de orientación tributaria que es la causa
por el cual los comerciantes se encuentran en la informalidad de su actividad
económica como también la falta de generar conciencia tributaria en las
personas, por consiguiente no conocen los regímenes tributarios que existen en
cada país, en consecuencia se genera la evasión de impuestos y la informalidad
de los comerciantes, se propone que se realicen mecanismos de información
para generar conciencia tributaria.
Según los autores (Manayalle Torres & Mori Roque, 2017), en su tesis titulada:
“Aplicación de los Regímenes Tributarios para MYPES en el Sector industrial y
su Impacto en la Rentabilidad de la Microempresa Panadería y Pastelería
Delipan” Periodo 2014, Año 2017. Tesis para optar el Título Profesional de
Contador Público. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo.
La investigación llego a las siguientes conclusiones:
En la tesis investigada por los autores se llega a la conclusión que se debe
analizar la importancia de tener orientación tributaria sobre los regímenes
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tributarios, se debe realizar el adecuado acogimiento a un régimen tributario al
que corresponda el giro de nuestro negocio, para ello se debe analizar caso a
caso los impuestos que pagaran cada régimen, entre ellos existen cuatro
regímenes tributarios, es necesario precisar sobre la existencia del Nuevo RUS,
que es el régimen más sencillo que existe en nuestro país por ende es el más
económico en términos de impuesto, pagaran cuotas mínimas según a su nivel
de ingresos, pero existe la prohibición de que no podrán emitir facturas, porque
los clientes en su mayoría son consumidores finales.
En la tesina de investigación de (Pujaico Grimaldo Geraldine, Pariente Garcia,
& Sanchez Velasquez, 2015) titulada: “El acogimiento al nuevo régimen único
simplificado y la evasión tributaria de los comerciantes del mercadillo de san
Vicente cañete – 2015”. Tesina de investigación para optar el Título Profesional
de contador Público. Universidad Tecnológica del Perú. Lima los autores
concluyen:
En la investigación cuyo objetivo general es determinar de qué manera el
acogimiento al nuevo régimen único simplificado reduce la evasión tributaria de
los comerciantes, dando respuesta a ello nos mencionan que siempre dan a
conocer sobre la falta de información sobre las contribuciones al estado, no
tienen conocimiento sobre el destino de los impuesto que ellos van pagar. Aun
sabiendo que es un delito no declarar los impuestos, mantienen sus negocios
en la informalidad, sin embargo lo que se puede hacer es capacitar a los
comerciantes de los mercadillos para crear cultura tributaria y concientizar a los
contribuyentes de cuán importante es contribuir con el estado.
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2.3.DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES
a. Nuevo Régimen Único Simplificado
Es el régimen tributario creado para pequeños comerciantes y productores,
el cual les permite el pago de una cuota mensual fija en función a sus
compras y/o ingresos.
b. Micro y Pequeña Empresa-MYPE
Son unidades empresariales reglamentadas en nuestro país por la Ley
30056, organizada por una persona natural o jurídica (empresa), tiene como
objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción,
comercialización de bienes o prestación de servicios.
c. Formalizar tu Negocio
Significa hacer que este sea reconocido con tal por estado peruano.
Acreditar tu negocio, es cierto que esto te genera un costo y tienes que
cumplir una serie de requisitos legales, pero vale la pena.
d. Actividad económica
Las actividades son aquellas acciones o procesos que llevan a cabo los
comerciantes. El adjetivo económico, por su parte alude a lo respectivo a la




3.1.PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO
Pertenecer al nuevo RUS, significa que eres un comerciante con negocio propio,
como muchos de los comerciantes del mercado central de Espinar por
consiguiente existen muchas dudas y se preguntan pertenecer al Nuevo RUS o
querer incorporarse y formar parte de la formalización de la actividad
económica, significa abrirse las puertas a créditos financieros, el cual existen
entidades financieras el cual solicitan como un sustento el documento, la ficha
ruc para avalarse que la persona está en la formalidad. Otro de los puntos que
se debe saber es pertenecer al Nuevo Rus, probablemente, solo pueden tener
un solo establecimiento donde realizan su actividad económica.
Las Obligaciones tributarias del NRUS
Teniendo en conocimiento todo esto, se indica a los comerciantes pertenecer al
Nuevo RUS, teniendo las siguientes obligaciones:
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Indicar que deben tributar mensualmente por pertenecer a este régimen, así
como cumplir con la obligación de emitir las boletas de venta, que será muy
beneficioso para el comerciante y así no tendrá problemas con los agentes, las
ventajas que tiene este régimen es que no realiza declaraciones mensuales, por
ende, no están obligados a llevar libros contables.
Su pago mensual dependerá de la categoría al que pertenezcas, para ello tienes
el siguiente cuadro con el cual puedas ver a que categoría perteneces, y saber
cuál es la cuota mensual que debes pagar.
Tabla Nº 5
Cuadro de categoría de Ingresos y adquisiciones mensuales




1 Hasta S/. 5,000 20
2 Más De S/. 5,000 HastaS/.8,000 50
Nota: recuperado noticierocontable.com
Para determinar tu cuota del mes, tienes que comparar tus ingresos con tus
adquisiciones del mes, elegir el monto más alto y revisar la tabla para ver tu
categoría.
OPERACIÓN Nº 1
3.1.1. Acogimiento al NRUS persona Natural con Negocio
El día 03 de mayo Miguel Cornejo comerciante en el mercado Central de
Espinar, Obtuvo su número de RUC 10448009899, como persona natural
con negocio. Miguel tiene su negocio el cual ofrece la venta de artículos de
librería. El 03 de mayo Miguel empieza sus actividades comerciales,
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realizando sus primeras ventas y compras, acogido al nuevo Régimen Único
simplificado.
Se le recomienda a Señor Miguel tener en cuenta estos puntos.
 Documentos: Es muy importante el archivamiento de los
comprobantes de pago ya sean de ventas o compras se recomienda
un archivador de documentos de compras y otro de ventas, para
mantener un control y sea más ordenado.
 Registra tus comprobantes: Es muy sustancial registrar toda tu
operación en una hoja de Excel, ya sea un cuaderno de anotes, de
esa manera podrás llevar un control de toda tu operación realizada
logrando obtener las ganancias del día del mes y anual de tu negocio.
 Paga tu cuota puntualmente: cumplir con tus obligaciones
tributarias puntualmente, en la fecha establecida si bien es cierto la
multa por impuestos no declarados es muy baja para la categoría 1
(S/. 20.00), no te puedes dar el lujo de derrochar el dinero.
 Se ordenado: Mantener el orden Desde el primer día de
funcionamiento de tu negocio.
 Haz crecer tu Negocio: Recuerda siempre porque has creado
formalizado tu negocio, deseas solo tener un local de librería o tener
unos 10 locales, busca esa motivación que te haga levantarte todos
los días pensando en tu negocio crezca.
Calculo de la Cuota mensual fija
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FECHA Serie Numero RUC RAZON SOCIAL MONTO
04/05/2018 0001 234 20556107009 LIBRITOS S.A.C. S/.300.00
06/05/2018 0001 235 20556107009 LIBRITOS S.A.C. S/.200.00
19/05/2018 0001 236 20556107009 LIBRITOS S.A.C. S/.100.00
22/05/2018 0001 237 20556107009 LIBRITOS S.A.C. S/.400.00
S/.1,000.00
A continuación realizaremos los Asientos contables para llevar un mejor
control, orden, ya que los negocios de los comerciantes de la provincia de
Espinar tienen las ganas de Superación y cuentan con las expectativas de
crecimiento en un futuro se su actividad Económica al cual ellos realizan día
a día de sus negocios.

























































FECHA Serie Numero DNI NOMBRE YAPELLIDOS CANTIDAD PRODUCTO MONTO





10/05/2018 0001 0002 Maria Laura 2 Lapiceros S/.16.00
10/05/2018 0001 0003 Juan 20 Borradores S/.70.00
13/05/2018 0001 0004 Pamela 5 Cuadernos S/.30.00








6011 Mercaderías manufacturadas 847.46
40
TRIBUTOS Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y
DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas 152.54
42 CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES –
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros





















42 CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES –
TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros
comprobantes por pagar 1,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE
DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en
instituciones financieras 1,000.00










Palacios 4 Tajador S/.50.00
17/05/2018 0001 0017 Luis Alvarea 10 Cartuchera S/.10.00
17/05/2018 0001 0018 Rodrigo Velez 6 Mochila S/.234.00
17/05/2018 0001 0019 Pamela Lucar 8 Cuaderno S/.10.00
20/05/2018 0001 0020 Rocio Vivar 10 Borradores S/.60.00
21/05/2018 0001 0021 Nora 3 Liquipaper S/.16.00
22/05/2018 0001 0022 Lucas 5 Crayolas S/.24.00
23/05/2018 0001 0023 Azul 10 Plumones S/.60.00
24/05/2018 0001 0024 Luz 2 Tapon S/.27.00
24/05/2018 0001 0025 Cielo 25 Folder S/.58.00
S/.1,475.00



















































Facturas, boletas y otros
comprobantes por cobrar 1,475.00
40
TRIBUTOS Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y
DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas 265.50
70 VENTAS
701 Mercaderías 1,209.50
69 COSTO DE VENTAS






201 Mercaderías manufacturadas 1,209.50
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El comerciante está en la obligación de emitir comprobante de pago por ventas
mayores a S/. 5 soles, salvo que el cliente solicite por un importe menor. Como
también se le recomienda al comerciantes que los ingresos menores a 5 soles
debes anotarlos en un cuaderno, y al cerrar el día emitirás una boleta de venta
por todo el ingreso del día. En caso de venta superiores a S/. 700 soles debes
consignar los datos completos en la boleta de venta, Como resultado, Miguel
por sus ingresos mensuales pertenece a la categoría 1, tributando 20 soles
de cuota mensual.
Tabla Nº 6
Modelo de Guía pago Fácil para pagar cuota mensual del Nuevo Rus
Fuente: página de portal de SUNAT
Lo que tiene que hacer es llenarlo y dirigirse al banco.







104 Cuentas corrientes en
instituciones financieras 1,475.00
12 CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros
comprobantes por cobrar 1,475.00
TOTALES 4,159.50 4,159.50
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 Registra correctamente tu número de ruc.
 En la casilla de periodo, es el mes que realizo sus actividades
 Pon tus ingresos del mes, así como tus compras.
 Detalla la categoría a la cual perteneces en el periodo
 Ingresa el monto a pagar según la categoría.
OPERACIÓN Nº 02
Comparación de la Variación De Categorías De NRUS Y Su Efecto En El Pago De
Una Cuota Mensual Fija.
El sr. Martina López es una comerciante que tiene una tienda de ropa en el
mercado central de Espinar, esta acogida al nuevo RUS, en la categoría 1, desde
el mes de febrero 2017. Ahora bien, en el mes de agosto de 2017 la señora tiene
ingresos en dicho mes por 7800 y adquisiciones por 3800. La señora López nos
consulta ¿Cuánto es el impuesto del mes que deberá de pagar?
Solución






1 FEBRERO 4700 3500 20
1 MARZO 3000 1900 20
1 ABRIL 1000 800 20
1 MAYO 4970 3200 20
1 JUNIO 2500 4500 20
1 JULIO 5000 4000 20
2 AGOSTO 7800 3800 50
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 Periodo 08/2017
 Régimen Nuevo RUS – Categoría 2
 Ingresos del mes S/. 7800.00
 Adquisiciones del mes S/. 3800
 Importe a pagar S/. 50.00 según la categoría máxima que le corresponde
pagar en ese mes.
En caso de que supere los límites máximos de la categoría 2, el comerciante
deberá optar por pasar a otro régimen tributario.
OPERACIÓN Nº 03
3.2.Planteamiento del Caso aplicación del régimen de gradualidad
Un comerciante del rubro de locerías pertenece al Nuevo Régimen Único
Simplificado, omitió presentar su Declaración-Pago del NRUS del mes de enero
de 2017, que venció el 15 de febrero 2017. El 20 de octubre del 2018, quiere
regularizar, sin esperar notificación de SUNAT. Y nos preguntamos ¿Cuál es el
monto que debe pagar por concepto de multa por no haber declarado dentro del
plazo establecido?
El total de sus ventas del mes de enero-2017 fueron de S/ 1,900 y de sus
compras S/ 950.
Debemos considerar que como el total de sus ventas y compras por separado
no superaron la ½ UIT del 2017 (S/2,025.00) no le correspondería asumir
ninguna multa siempre que regularice la presentación de la declaración-pago
NRUS del periodo enero-2017 a la brevedad.
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3.2.1. Tabla de referencia del Régimen de Gradualidad en el NRUS
Según el Art. 176 numeral 1- Presentación de Declaraciones
Determinativas fuera de plazo.
Tabla Nº 7






1 UIT 50% UIT 0,6% IN ocierre
4150 2075 208
Fuente: Elaboración propia
Información adicional que se muestra sobre los demás regímenes tributarios
que existe en nuestro sistema tributario, el cual esta regularizada y aplicada
por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, entre los
regímenes existentes están el Régimen especial, Régimen Mype Tributario,
y el Régimen General el cual se ubica de acuerdo al tamaño de empresa, o
giro de negocio.
Tomando en cuenta la tabla siguiente en el que se muestra el cuadro del
régimen de gradualidad, según se va aplicar en NRUS, considerando la
subsanación voluntaria, y por consiguiente se realizara el cálculo de la multa
y interés moratorios hasta la fecha requerida.
Tabla Nº 8
Subsanación Según tipo de régimen Tributario
Régimen
Subsanación voluntaria Subsanación Inducida
con pago sin pago con pago sin pago
90% 80% 60% 50%
Mype o R.G 415 830 1660 2075
R.E.R 207.5 415 830 1037.5
NRUS 20.8 41.6 83.2 104
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Por consiguiente seguimos con el caso práctico sobre la regulación
de no haber declarado en la fecha establecida.
Verificando sus ingresos y adquisiciones del mes del comerciante no
superan los S/ 5,000 se encuentra en la categoría 1 del NRUS.
 Multa = 4 veces el límite máximo de la categoría x 0.6% = 4 x 5000
x 0.6% = S/ 120
 Ajuste: Como el monto no supera el 5% de la UIT (S/ 202.50), se
aplica éste último.
 Rebaja de 90% del importe de multa = S/ 182.25.
 Multa con rebaja (S/ 202.50 – S/ 182.25 )= S/ 20.25
 Días de retraso (del 15.02.2017 al 20.10.2017) = 247 días
 Interés por los días de retraso (247 x 0.04% x S/ 20.25) = S/ 2
 Importe de la multa + intereses= S/ 20.25 + 2= S/ 22.25
 Total, a pagar es: (superior a 0.5) = S/. 22
Después de realizar los cálculos correspondientes se llega al cumplimiento
que el comerciantes deberá pagar S/. 22 Soles de multa más intereses
moratorios, para esto se debe llenar el formulario correspondiente, llenando
los datos solicitados como el RUC, periodo como también tener en cuenta el
código de multa por no presentar la declaración dentro del plazo que es:
6041, y considerando el código asociado, y depende de la categoría que se
encuentre, por ejemplo el código asociado es:
 Categoría 1: 4131
 Categoría 2: 4132
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659 Otros gastos de gestión 20.00
67 GASTOS FINANCIEROS
673












79 CARGAS IMPUTABLES A






46 CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS – TERCEROS
461 Reclamaciones de terceros 22.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE
DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en
instituciones financieras 22.00
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Si bien es cierto el comerciante no está en la obligación de realizar asientos
contables, ni llenados en formatos de libro diario, registro de compras, ventas,
pero esto se puede realizar de manera voluntaria con el fin de mantener un
orden, y la ventaja es llevar un control de todas sus actividades mensuales, y así
poder saber una real aproximación de su utilidad, y las inversiones que realiza.
OPERACIÓN Nº 04
Sobre los beneficios que tienen la aplicación o estar acogido al Nuevo Régimen
Único simplificado es:
Que el comerciantes del mercado central de espinar deben saber o tener los
conocimientos que existen un régimen tributario el cual es muy sencillo y fácil de
llevar, y sin la necesidad de que contar con un contador profesional que les lleve
la contabilidad.
Beneficios de Estar Acogido al nuevo Régimen
Único simplificado
1 Permite aportar tributos de acuerdo con a cada realidad
económica
2 Los comerciantes acogidos a este régimen no tienen la
obligación de llevar libros contables.
3 No se tiene la obligación de declarar o pagar: el Impuesto a
la Renta, el Impuesto General a la Ventas y el Impuesto de
Promoción Municipal.
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4 No tienen la necesidad de contar con un contador público.
5 La presentación y pago del impuesto es simple, sólo se
requiere una guía fácil de pagos, solicitado en sunat.
6 En caso de infracciones cometidas en el rus, las multas son
inferiores
7 Poder acceder a préstamos de diferentes instituciones
financieras tanto estatales como privadas, a menores
intereses.
8 Podrían participar en licitaciones públicas.
9 Tener Mayor credibilidad y confianza por parte de los
clientes
10 Posibilidades de acceder a nuevos mercados y dispersar
hacia plazas internacionales por medio de la exportación
11 En caso de los comerciantes dedicados a la venta de
abarrotes en general, pueden solicitar la devolución de las
percepciones retenidas en el mes.
12 El beneficio principal para los comerciantes es que al emitir
sus comprobantes de pago, estarán contribuyente con el





En el trabajo de investigación realizado se concluye que para los comerciantes, la
aplicación del Nuevo Régimen Único simplificado, tiene un efecto positivo en la
formalización de la actividad económica del negocio del comerciante del Mercado
Central de la Provincia de Espinar, quienes se encontrarían en una categoría y
pagarían su cuota de acuerdo a su realidad económica. Según el parámetro de
categorías el pago de la cuota mensual fija es de acuerdo a sus ingresos y
adquisiciones mensuales de esa manera se realizó una comparación de variación
de categorías el cual no afecta a su liquidez por que seguirá pagando una cuota fija
de S/ 20 o` S/. 50 soles al mes, sin cambiar de régimen, por ende se orienta a la
formalización de la actividad económica del negocio.
Segunda
Los comerciantes no cuentan con conocimientos en el tema tributario. Por ende no
saben cómo realizar las subsanación de infracciones cometidas es por ello que se
realizó el cálculo de las infracciones cometidas en el NRUS, se muestra cual es el
procedimiento que se debe seguir, calculando la multa, los interés moratorios el
cual muestra que efecto tiene en los pagos de impuestos por infracciones
cometidas por el comerciante por ello se debe saber que beneficios existen cuando
la multa se subsana de manera voluntaria, como por ejemplo aplicamos el régimen
de gradualidad del 90%, subsanando de manera voluntaria y sin  que nos haya
notificado la Sunat por ende tomamos las precauciones de pagar montos altos en
multas e interés el cual puedan afectar la liquidez del comerciante.
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Tercera
Se concluye que los Beneficios Tributarios tienen un efecto positivo en la
formalización de la actividad económica del negocio de comerciantes del mercado
central de Espinar, este régimen contribuye a que los comerciantes, aprovechen
los beneficios de estar acogidos para poder aprobar a préstamos de diferentes
instituciones financieras tanto estatales como privadas, Podrían participar en
licitaciones públicas y hacer del Estado su proveedor, como también tener mayor
credibilidad y confianza por parte de los clientes, por consiguiente tendrían mayores
posibilidades de acceder a nuevos mercados y expandirte hacia plazas




Al presidente del Sindicato Único de Comerciantes del Mercado Central de la
Provincia de Espinar que coordine con la administración tributaria, entidad
orientadora a nivel nacional, para proponer capacitaciones e implementaciones
sobre obligaciones tributarias para los comerciantes del mercado central de
espinar, y de esta manera mejorar la calidad de vida tanto en lo social y laboral,
permitiendo además contribuir con el estado con los sus impuestos y la aplicación
del Nuevo RUS.
Segunda
El Régimen NRUS ofrece beneficios que permite a los comerciantes del mercado
central de diferente secciones, a formalizarse, ahorrar dinero en el traslado de sus
mercaderías, porque solicitaran comprobantes de pago para el traslado de sus
mercaderías y así los agentes de control no tendrán manera de retenerlos, el estado
debería seguir promoviendo y dando oportunidades a los emprendedores, así
mismo los comerciantes que se están constituyendo por primera vez deberían optar
por el presente régimen.
Tercera
Se recomienda que las personas con pequeños negocios del mercado central de la
provincia de Espinar deben aprovechar al máximo estos beneficios tributarios que
ofrece Régimen NRUS, optando por el acogimiento a mejorar la competitividad la
actividad del negocio, ya que contribuye significativamente económicamente al
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ANEXO Nº 01 FORMULARIO DE GUIA PAGO FACIL
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ANEXO Nº 02




Tarjeta De Control De Un Comerciante Del Mercado Central De Espinar
ANEXO Nº 04
Guía de Pagos Varios ejemplo del llenado de pago de multa
